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ФОРУМ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Вместе решать актуальные проблемы
21 сентября на базе БГАТУ состоялось 
открытие Республиканского форума 
сельской молодёжи, организаторами 
которого выступили Министерство об­
разования Республики Беларусь, Ми­
нистерство сельского хозяйства и про­
довольствия Республики Беларусь, 
Минский областной исполнительный 
комитет, БГАТУ и Минский областной ко­
митет 0 0  «БРОМ».
Форум собрал около 500 молодых тружеников 
сельскохозяйственного производства, бизнесме­
нов, работников социальной сферы села: врачей, 
педагогов, представителей учреждений культуры 
и физической культуры, союзную молодежь и сту­
денчество для того, чтобы объединенными усилиями выработать 
предложения по решению наиболее острых и актуальных проблем, 
волнующих сегодня сельскую молодежь.
С приветственным словом перед участниками форума выступил 
председатель Минского областного исполнительного комитета 
Анатолий Михайлович Исаченко.
Особую значимость данного форума для студенческой молоде­
жи отметил ректор Белорусского государственного аграрного тех­
нического университета Шило Иван Николаевич. Он подчеркнул, 
что более 40% студентов — уроженцы Минщины. Из них около 30% 
обучаются на условиях целевой подготовки. Другими словами, эти 
ребята после окончания университета придут возрождать родные 
города и деревни. Но чтобы молодежь хотела жить и работать на
селе постоянно, нуж­




ли Евсеев И.В., по­
мощник Президента 
Республики Беларусь 






и кадров -  начальник
отдела кадров Министерства сельского хозяйства и продоволь­
ствия Республики Беларусь; Томильчик Э.В., начальник главного 
управления воспитательной работы и молодежной политики Ми­
нистерства образования Республики Беларусь; Калиновский А.А., 
заместитель директора Департамента по предпринимательству 
Министерства экономики Республики Беларусь; Лисенкова О.В., 
заместитель начальника главного управления культуры и аналити­
ческой работы Министерства культуры Республики Беларусь; Ко- 
люпанова О.Н., заместитель начальника управления кадровой по­
литики, учреждений образования Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь.
На пленарном заседании форума перед молодежью выступили 
эксперт по региональному развитию, доцент кафедры управления
региональным развитием Академии управления при Президен­
те Республики Беларусь, кандидат биологических наук Ермолен- 
ков В . В. и доктор экономических наук, профессор Жудро М.К.
Реализация основных направлений молодёжной политики Ре­
спублики Беларусь является приоритетным направлением дея­
тельности администрации университета. Ректор БГАТУ Шило И.Н. 
уделяет большое внимание развитию лидерских качеств студен­
ческой молодёжи, формированию кадрового резерва из числа 
студентов БГАТУ для агропромышленного комплекса республики, 
популяризации сельскохозяйственного труда и сельского обра­
за жизни. За большой личный вклад в организацию и проведение 
мероприятий открытого областного форума сельской молодёжи 
Шило И.Н. была вручена Благодарность Минского областного ис­
полнительного комитета.
В рамках форума в университете была организована работа 
секций «Сельское хозяйство» и «Работа с молодежью» с участием 
представителей органов государственной власти, сельскохозяй­
ственных организаций, бизнеса, общественных объединений. Со­
ветов молодых специалистов.
Главной задачей форума являлосъ создание необходимых ус­
ловий для повышения социалъной и экономической активности 
сельской молодежи Минской области. Акцентировалось внимание 
также на определение форм сотрудничества органов власти, обра­
зовательных учреждений, коммерческих и общественных органи­
заций в работе по социальному развитию села, формированию ка­
дрового резерва агропромышленного комплекса, популяризации 
сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни.
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